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На даний момент нажаль, на перший план вийшов міжнародний тероризм у всіх його 
проявах. Про це свідчать події на Сході України, Близькому Сході, в Європі та інших 
регіонах. Терористична війна виражається як в одиночних терористичних актах, так і в 
локальному тероризмі у вигляді озброєних конфліктів (гібридні війни). Можна вважати, що в 
найближчому майбутньому вірогідність виникнення конфліктів різних масштабів буде 
зростати. 
Правоохоронна діяльність представників Національної поліції України при 
надзвичайних обставинах характеризується високою екстремальністю. Виконання завдань 
при надзвичайних обставинах – це суворе випробовування фізичних і духовних сил для будь-
якого правоохоронця. Здатність активно протистояти протиправним діям в екстремальних 
умовах, в умовах несприятливих для життя факторів, зберігаючи при цьому волю та 
рішучість, виконати до кінця свій службовий обов’язок – цим і визначається психологічна 
готовність правоохоронця до виконання поставлених завдань при надзвичайних умовах.  Це 
вимагає виховання у них морально – вольових якостей. 
Практика свідчить, що цілеспрямоване виховання морально – вольових якостей у 
правоохоронців Національної поліції України (НПУ) забезпечує стійке і надійне здійснення 
правоохоронної діяльності в різних варіативних умовах. Від ступеня розвитку цих якостей 
залежить готовність правоохоронців застосовувати набуті під час навчання навички та 
уміння в будь-яких умовах. Слід відзначити, що морально – вольові якості правоохоронців 
взаємопов'язані і формуються в єдності та взаємодії. При такому підході формування 
необхідних якостей у всій своїй сукупності буде здійснюватися під час безпосереднього 
засвоєння професійної діяльності. Тому основним напрямком здійснення  виховання 
морально – вольових  якостей, стає руйнування грані між навчально – професійною та 
професійною діяльністю. 
Важливою складовою частиною професійної діяльності представників Національної 
поліції являється застосування засобів єдиноборств при затриманні правопорушників та 
інших кримінальних елементів.  
В цих умовах актуальною постає проблема підготовки і виховання морально – 
вольових якостей правоохоронців НПУ за допомогою засобів єдиноборств.  Це передбачає 
виявлення факторів, що визначають  необхідність поліпшення виховання морально – 
вольових якостей у правоохоронців із використання засобів єдиноборств. 
Для визначення рангової структури факторів, що визначають необхідність поліпшення 
виховання морально-вольових  якостей у правоохоронців із використання засобів 
 
 
єдиноборств, було проведено опитування серед 46 спеціалістів зі спеціальної фізичної 
підготовки. Під час дослідження були встановлені чинники, що визначають необхідність 
поліпшення виховання морально-вольових  якостей у правоохоронців із використанням 
засобів єдиноборств. Крім цього було визначено кількісну оцінку частоти застосування 
заходів фізичного впливу представниками силових структур України (дані наведено у 
табл.1). 
Як видно з табл.1, значна кількість правоохоронців під час затримання 
правопорушників застосовували лише три способи затримання. Це прийоми:  загин руки 
ривком; загин руки захватом; загин руки скручуванням до середини, але лише у прийома 
загин руки ривком, коефіцієнт оцінки частоти застосування високий - 3,99 умовних бала. 
В якості  основних факторів, що визначають необхідність поліпшення виховання 
морально - вольових  якостей у правоохоронців НПУ із використанням засобів єдиноборств 
респонденти відмітили низький рівень розвитку морально-вольових якостей, а також тісний 
зв'язок між ефективністю професійної діяльності та показниками морально - вольової 
підготовки правоохоронців. Також респонденти звернули увагу на специфіку професійної 
діяльності у правоохоронців НПУ із використання засобів єдиноборств та на слабке 
наукове обґрунтування морально-вольових якостей у досліджуваних даної категорії із 
використанням засобів єдиноборств.  
Менш важливими факторами є недостатньо ефективне застосування засобів 
єдиноборств для розвитку морально-вольових якостей у правоохоронців із використання 
засобів єдиноборств, а також недооцінка високої ефективності використання засобів 
єдиноборств для виховання морально-вольових  якостей у правоохоронців та  сильна 
залежність формування цих якостей від ефективності використання засобів єдиноборств. 
Проведені нами дослідження показали, що облік виявлених факторів дозволить 
підвищити ефективність виховання морально-вольових  якостей у правоохоронців із 
використання засобів єдиноборств. 
Таблиця 1 
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А Б В Г Д 
Загин руки 
нирком 
8 10 29 26 77 49 1,15 
Загин руки 
захватом 
23 26 43 38 20 87 2,44 
Важіль руки 
через плечі 
2 4 16 22 106 29 0,55 
Загин руки 
ривком 








31 38 35 24 22 85 2,88 
 
 
Це буде сприяти подоланню  особовим  складом НПУ цілого ряду труднощів, 
пов'язаних з небезпекою (усвідомлення правоохоронцем оперативної обстановки, яка може 
принести загрозу його здоров'ю та життю); несподіваністю (неочікувані для правоохоронця 
зміни в обстановці під час виконання завдань за призначенням); невизначеністю (відсутність, 
брак, або суперечливість інформації про зміст та умови виконання службових обов’язків, 
відомості про правопорушника, або характер його дій); новизною (наявність раніше 
невідомих для правоохоронців елементів в умовах виконання завдань за призначенням); 
дефіцитом часу (умови, в яких успішне виконання професійних обов’язків неможливе за 
умови збільшення темпу діяльності, необхідно змінювати зміст структури діяльності). 
Таким чином, виявлені чинники здійснюють істотний вплив на покращення якості 
виховання морально-вольових  якостей у представників Національної поліції України із 
використання засобів єдиноборств. 
Висновок. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що виявлені фактори 
визначають необхідність покращення виховання морально-вольових якостей у 
правоохоронців НПУ із використання засобів єдиноборств.  Ці чинники здійснюють значний 
вплив на якість підготовки представників Національної поліції України до виконання 
завдань за призначенням. 
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Селекція і підготовка спортсменів-єдиноборців високого класу, інтенсифікація 
тренувального процесу ускладнюється тенденцією, як кількісного, так і якісного зростання 
гострих і хронічних спортивних травм. Проблема купірування гострої спортивної травми, 
